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Penampilan menjadi salah satu bagian penting dalam dunia perempuan dan 
memberikan efek kepuasan akan penampilan yang cantik. Dengan iming-iming 
kecantikan tersebut maka para perempuan saat ini telah menjadi bagian dari 
budaya populer. Perempuan secara tidak sadar selalu ingin memenuhi keinginan 
untuk mempercantik diri dengan membeli dan menggunakan produk atau barang 
bermerek, seperti make up, aksesoris rambut dan perhiasan, busana, tas, dan 
sepatu. Mengkonsumsi produk dan barang bermerek dapat menunjukkan status 
sosial dan menunjukkan rasa prestise pada masing-masing perempuan. 
Tulisan ini berisi mengenai peran media yakni majalah sebagai salah satu faktor 
yang ikut mempengaruhi dan mempersuasi perempuan dalam memenuhi kepuasan 
akan penampilan cantik. Majalah perempuan pada umumnya menyajikan 
informasi mengenai perkembangan tren kecantikan dunia serta informasi seputar 
dunia perempuan. Namun seiring dengan maraknya perkembangan tren 
kecantikan, majalah perempuan menjadi cenderung membuat para perempuan 
berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan pesan-pesan persuasi yang 
terdapat dalam majalah. 
Keywords : Perempuan, kecantikan, majalah perempuan, pesan persuasi. 
 
 
 
